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     Study of Urinary Tract Obstraction by X-ray Photography. 
       Tsutomu INADA, Kaoru  GOTO, Hiromi  NrnIRA, Jisaburo SAKATOKU, 
                   Takeshi  HIND and Eizyu KATAMURA 
        From the Department of Urology,  Faculty of Mktieing, Kyoto University 
                            (Director  : Prof. T. Inada) 
   The authors applied (a) translumbar or direct pyelography, (b) dorsal cysto-
graphy and (c) urethrography with highly viscous contrast preparations to search 
places of urinary tract obstraction. We applied (a) and (b) to ureteral obstraction 
and (c) to obstraction of posterior urethra and diseases of bladder neck. We re-
ported several cases in which we had demonstrated places of obstraction of ureter 






















Pyelographyとして発 表 してい るのが 見 られ
る.我 々は逆行性腎孟撮影法或は排 泄性腎孟撮
影法の何 れに よつて も発見 し得 ない尿管通過障
碍部 位 の探 究に用いた.本 法 は直接腎尿を吸引
するので,そ の得た る腎尿 の検鏡的,培 養的,
化学的検査を もな し得 る利点 あ ることを附言す
る.吸 引せ る尿量以上 に造影剤 を注入 して,腎




々は本法 の追試 を行い,そ の術式 の紹介,臨 床
的価値に就いては既に報告せ る処 で ある(泌 尿
稲田,後藤,仁平,酒 徳,日野,片村一尿路通過障碍のX線的研究
紀要1巻3号 参照)尿 管逆流現象 のある場 合
の尿管下部 の状況 を明 白に し,又 前記 の経腰的
腎孟撮影法 との併用に より,尿 管下端部通過障
碍部 位 と膀胱 との位置 的関係 を明示す るために
用いた.
粘稠性造影 剤に よる尿道撮 影 法(Urethro-
graphywithHighlyViscousContrastPre_
paration)は従来一般 に用い られ て来た低 い粘
性の水溶液 の造影剤 の代 りに高粘性の造影剤 を
使用す るもので ある.即 ち従来の造 影剤 では多
くの場合尿道後部 の拡張が不充分なため,鮮 明
な像 が得 られ ない欠点が ある.こ の欠点 を除 く
ために高濃度 の叉,粘 性 の高い造影 剤の応用 が
試 み られ,成 功が得 られ るよ うになつて来 た.
MoralesandRomanus,Bauer等はC.M.C.
を加えて粘稠性 とな したUmbradilViscousU
(Astra)を使用 して,後 部 尿道が強 く拡張 する
ために観察せ られ る精阜部位 の微細 な変 化,尿
道 周囲の炎症,狭 窄等の診断に応用 し,更 に排
尿時尿道撮影,螢 光板下での尿道外 括約 筋か ら
膀胱へ の運動性 の研究に使用 して詳細な る処見
を報告 している.本 邦に於 ては南氏 の同剤 によ
る追試報告が あ り,土 屋氏等は ウロコ リンにゴ
マ油或はC.M.C.を加 えたものを使 用 し,黒 田
氏等 は ピラセ トンC,油 性 ウロコ リン等 を使 用
している.我 々は さきに ゼ リー状尿道麻 酔剤 に
造 影剤 を混 じた ものを使用 して一部 の症例を発
表 した,我kの 希望せ るUmbradilViscousU















プ ロカインは ヨー ドナ トリウムによる局所 刺
戟 を軽減 させ るために加えた.我 汝は本 剤を尿















































発見し得ない尿管通過 障 碍 部 位の探究に用い
た.踵 位膀胱撮影法に就いても,さきに報告せ
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